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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang bercetak
sebelum anda mbmulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan. Tiap soalan akan diberi markah yang sama.
1) Sejauhmanakah pandangan dunia Orang Asli memberi kita falsafah altematif mengenai
kehidupan harian?
(100 markah)







3) "Adat memperkayakan sumbangan wanita di Nusantara." Terangkan kenyataan ini dan
bincangkan bagaimana terjemahan Islam yang frrndamental (ke arah kebapaan) boleh
mengancamkan kedudukan wanita. Beri kajian-kajian kes yang sesuai.
(100 markah)
4) Hinduisme dan Budisme mengaturkan orang miskin menerima pahala
dapat mencapai kesempurnaan. Jelaskan bagaimana ini ubteh
pertentangan dalam prioriti ekonomi domestik.
5) Agama dan sains sa.ling bergantung dan sistem logiknya tidak jauh berbeza.
sejauhmana hermeneutiks agama berbezadengan hermeneutiki sains.
(100 markatr)
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